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É para min unha honra participar na inauguración desta sétima edición das Xornadas
sobre Lingua e Usos. Cando se trata dunha iniciativa que xa leva uns cantos anos de
existencia, cómpre subliñar o esforzo que supón poder manter vivas ao longo do tempo
convocatorias coma esta, feito que non é nada fácil en cuestión de lingua nin en calquera
outro ámbito da sociedade.
Alégrome, polo tanto, de poder estar aquí, diante dunhas xornadas xa consolidadas no
panorama de actos, seminarios e foros de reflexión que temos en Galicia ao redor da
lingua galega, da súa situación sociolingüística e da política e planificación lingüísticas.
As seis edicións anteriores destas xornadas afondaron na vinculación da lingua coa
cidade, coa idade –na cal tivera oportunidade de presentar un traballo verbo dos
comportamentos lingüísticos segundo a idade en Galicia–, coa comunicación, coa
docencia universitaria e co xénero. Este ano, o tema monográfico é a sanidade, un
sector no que traballan en Galicia un número elevado de profesionais que contan
cun importante prestixio social entre a poboación, que ten unha ampla presenza en
todo o territorio galego e que, ademais, no marco do económico, goza dun peso moi
significativo.
Desde o punto de vista da planificación dinamizadora, todas estas características do-
tan a sanidade dunha importante condición estratéxica. En consecuencia, este sector é
clave para avanzarmos no proceso de fomento e promoción da lingua galega ao longo
de todo o tecido social e institucional de Galicia, polo que se fai necesario dirixir cara
a este ámbito importantes esforzos a prol da normalización. Principalmente, a aqueles
espazos onde se constata unha menor presenza do galego, como é o caso dos usos
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lingüísticos do persoal sanitario ou das comunicacións orais e escritas (internas e
externas) por parte das organizacións públicas (hospitais e centros de saúde) e, sobre
todo, das privadas (farmacias), segundo se desprende dos últimos estudos sobre a
situación do idioma no ámbito sanitario.
Coñecer a realidade dos usos lingüísticos no sector e analizar as iniciativas realizadas
ata o de agora, así como os resultados acadados, semella un punto de partida adecua-
do para emprender unha actividade de normalización e dinamización lingüística efi-
caz no ámbito sanitario. Non hai dúbida ningunha de que estas xornadas contribuirán
a levar a cabo esta tarefa, xa que nelas abrollarán aspectos teóricos e prácticos de
interese, máis aínda cando, como é neste caso, temos un programa denso e completo
do que seguramente se han concretar ao redor da área sanitaria datos, reflexións, liñas
de actuación posibles, experiencias, retos etc.
Todo isto fai que estas xornadas sexan de interese para as persoas do ámbito da sanidade,
pero tamén para aqueloutras que desexan participar nun foro de debate sociolingüístico.
Cando desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística temos que valorar este tipo de
actuacións, sempre procuro situarme nunha dimensión un pouco máis institucional e
reflexionar verbo da necesidade de que todas as partes implicadas na promoción da
lingua galega colaboremos. Porque toda meta e conquista social, do tipo que sexa,
pasa necesariamente pola conxunción de esforzos, de recursos e de coñecementos,
Somos moitos os axentes que participamos e estamos implicados neste escenario.
Polo tanto, tórnase absolutamente imprescindible que, como tal, actuemos conxunta-
mente, dun xeito o máis coordinado e colaborativo posible, para para conseguirmos
obxectivos ambiciosos e, asemade, realistas na extensión social da lingua galega.
O que quero transmitir con esta reflexión é que, se desde sempre foi moi necesaria a
colaboración entre institucións e entidades, hoxe esa cooperación faise aínda máis
precisa que nunca, se temos en conta o contexto en que vivimos no plano socioeconó-
mico e os retos e os desafíos formulados para a lingua galega nos vindeiros anos.
Boa mostra desta cooperación témola hoxe nesta mesa, onde están representadas a
Universidade da Coruña, a Real Academia Galega e mais a Xunta de Galicia, tres
entidades que veñen traballando conxuntamente desde hai moitos anos na promoción
do uso do galego a través de diferentes proxectos e con diversas fórmulas de asocia-
ción. Concretamente, na colaboración coa UDC temos xa experiencia, non partimos
de cero, senón que hai moito camiño andado, mais coido que cómpre darlle unha
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volta a ese proceso de colaboración e de coordinación para podermos ir cara a fórmu-
las un pouco máis sustentables no tempo, con máis visión de futuro.
Neste sentido, quería aproveitar este acto para anunciar que a Xunta de Galicia se vai
integrar na Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística, creada desde hai ano e
medio e cuxa presidencia arestora exerce a Universidade da Coruña, para precisa-
mente podermos desenvolver mellor esa coordinación dos poderes públicos compe-
tentes da política universitaria no ámbito da normalización lingüística.
Remato xa transmitíndolles os meus parabéns á organización, nomeadamente ao
Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña, un servizo recente
en comparación cos das outras dúas universidades galegas, mais, en todo caso, esa
xuventude non impide que xa leve un traballo enorme realizado ata o de agora a prol
da extensión do uso do galego desde o ensino superior.
Isto é un mérito da Universidade no seu conxunto, mais permitídime individualizar
ese recoñecemento en Goretti Sanmartín e tamén, durante uns anos, no traballo do
profesor Freixeiro Mato á fronte do servizo lingüístico da Universidade.
Igualmente, por suposto, quero transmitirvos os meus parabéns ás persoas participan-
tes nas xornadas por asumirdes o reto de tomar parte nun encontro coma este e
accederdes, seguramente, a unha nova visión sobre o que debe ser a promoción da
lingua no ámbito da sanidade en que vos estades a formar.
